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Выдвижение работы на ведущую позицию в системе ценностных ориен-
таций определяет специфику направленности личности женщин-
предпринимателей. 
Таким образом, проблема женского лидерства по-прежнему оста-
ется очень актуальной. Однако какие бы споры ни велись вокруг этого 
понятия, значимость феномена женского лидерства не может быть про-
игнорирована в современном мире. Сегодня актуально не то, может ли 
женщина быть лидером, а то, как, в рамках каких стратегий реализация 
лидерских качеств женщин может быть наиболее эффективной. Решение 
этого вопроса важно не только для женщин, но и для всего общества, ес-
ли оно не стремится лишать себя лидерского потенциала этой большой 
социальной группы. 
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ТЕЗИСЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 
 
Мы живём в эпоху перехода от индустриальной фазы экономиче-
ской общественной формации к постиндустриальной. Этот переход 
означает: 
1. Коренную смену производственных технологий: от участия че-
ловека в процессе тиражирования образца к полной автоматизации про-
цесса тиражирования. Человеку в новом экономическом укладе остаётся 
производительная деятельность лишь по производству образцов, а также 
уникальных товаров и услуг. Эта деятельность, прежде всего, связана с 
производством дигитального и мотивационного продукта. 
2. Коренная смена производственных технологий (производитель-
ных сил) означает коренную смену производственных отношений. Но-
вый технологический уклад диктует новый социальный уклад и новую 
систему базовых ценностей. Источником власти в новом обществе ока-
зывается обладание не средствами производства, а уникальными ин-
формационными ресурсами, структурами связей и человеческих контак-
тов (сетями). 
В рамках новых производственных отношений оформились ос-
новные классы современного общества: 
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– корпоратократия, власть которой держится на владении админи-
стративным ресурсом в корпорациях, интегральных системах организа-
ции людей; 
– постиндустриальные производители, независимость и – при объ-
единении – власть которых держится на способности производить уни-
кальные информационные ресурсы и обладании оными; 
– консьюмериат – низовой класс общества, потребляющий блага, 
производимые господствующими классами в рамках, определённых гос-
подствующими классами; 
– торговая аристократия, власть которой держится на контроле се-
тей продвижения товаров консьюмериату; 
– нетократия, власть которой базируется на формировании и 
управлении сетевыми структурами организации людей. 
4. Социальная структура постиндустриального уклада общества 
определяется диалектическим взаимодействием этих классов. Интегри-
рующую роль в этой структуре выполняют, конкурируя между собой, 
корпоратократия и нетократия. Каждый из этих классов предлагает свою 
социальную модель организации общества. 
5. Процесс разложения индустриального уклада сопровождается 
жёсткой классовой борьбой корпоратократии против паразитических 
классов. Корпоратократия ведёт антагонистическую борьбу на уничто-
жение буржуазии, бюрократии и бюджетных паразитов в мировом мас-
штабе. Нетократия, постиндустриальные производители и торговая ари-
стократия занимают в этой борьбе в настоящее время нейтральную по-
зицию. 
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Однією з проблем, що заважає розвитку України, є деморалізація 
суспільства. Відносини у суспільстві, а також рівень розвитку країни 
завжди спираються на моральні цінності людини. Андре Моруа писав: 
«Моральні цінності – не безглуздий винахід старезних моралістів. Вони 
тому й називаються цінностями, що без них неможливі ні подальший 
розвиток суспільства, ні щасливе життя». 
